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Brosur Hanacara Project Aksara Jawa Sebagai Unsur Visual Pada Elemen Interior Brosur ini berisi 
karya-karya hasil penelitian yang didasari keberadaan aksara daerah sudah digantikan oleh aksara 
latin adalah fenomena umum yang terjadi di belahan dunia yang memiliki tradisi tulis tersebut. 
Begitu pula Aksara Jawa, perannya saat ini hanya sebagai unsur dekoratif mendampingi aksara 
latin pada nama jalan, kantor pemerintah, dan sekolah. Keberadaan Aksara Jawa tidak lagi dibaca 
oleh kebanyakan masyarakatnya. Project ini bertujuan melakukan eksperimentasi aksara Jawa 
sebagai unsur visual pada elemen interior. Aksara diperlakukan tidak sebagai medium pesan 
semata, namun menjadi satu kesatuan dalam desain produk. Eksperimentasi desain memiliki 
beberapa tujuan. Pertama, sebagai usaha mendekatkan Aksara Jawa pada masyarakat dengan cara 
sederhana. Kedua, bila masyarakat dapat membaca kalimat sederhana yang tertulis maka mereka 
akan memahami ajaran kebaikan yang terkandung didalamnya. Ketiga, sebagai usaha inovasi 
desain. Penggunaan Aksara Jawa pada elemen interior menghasilkan produk yang berkarakter 
kuat. Penempatan aksara Jawa dalam lingkungan tempat tinggal dapat lebih menarik perhatian 
pengguna. Dengan demikian, Aksara Jawa akan kembali memasuki ruang pribadi masyarakatnya. 
Suatu kerja kolaboratif desain grafis dengan desain interior dengan menggunakan metode 
penciptaan desain yang menghasilkan elemen interior dengan unsur visual Aksara Jawa yang 
menarik perhatian dan bernilai estetik. 




























